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CONTROL CALIDAD 
PREPARACION DE ESPECIFICACIONES 
Si nosotros queremos hacer una tela hasta una norma 
aceptable es necesario usar dos procesos b�sicos : 
1- La preparación de una especificaci6n o nonna ade•
cuada de la muestra originala
2• Un sistema de Ins¡:ecci6n de la tela para estar se-
guro que la tela es siempre igual a la norma. 
La preparaci6n de la norma no es un sistema de Control 
Calidad, es una especificaci6n. Este sistema sola­
mente existe, luego hay frecuente comparaci6n entre 
la norma y la tela en producci6n. 
Es esencial comunicación efectiva entre Inspectores, 
Tejedores, Mecánicos, Jefe de Control Calidad y Eje­
cutivosº Control de Calidad es efectivo, cuando 
existe una buena comunicación de todas las partes. 
DISENO DE LA ESPECIFICACION 
Es mejor preparar la norma en siete partes: 
1 - INFORMACION GENERAL. Copias de la Muestra a• 
- Control Calidad
Oficina de Diseño
- Oficina de Ventas
2 • ESPECIFICACION DE HILAZAJ Copias de la muestra a: 
• Control Calidad
- Depto. de Hilados
- 2
3 • ESPECIFICACION COLORES. Copias de la muestra a: 
COLOR POR ALIMENTADOR 
- Control Calidad
-Oficina de Diseño
• Oficina de Ventas
• Pri.mera Ins¡::e cción
• Depto. de Producci6n
- Ins pecci6n Final
�,,,Depto. de Hilados 
4 • ESPECIFICACJON PARA AJUSTE DE MAQUINAª Copias de la muestra: 
• Depto. de Producción
- Control Calidad
5 e DETAL LES DE  LA TELA. Copias de la muestra a: 
• Control Calidad
- Primera Inspección
i Deptoª de Producci6n 
6 - ESPECIFICACIONES ACABAOOJ Copias de la Muestra 
... Depto,. de Acabado 
- Control Calidad
7 - INSPECCION FINAL a Copias de la muestra a: 
• Control Calidad
"' Inspecclón Final 
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